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"Barrio Mier, Oiputado, Madrid 
Venecia l.') (2'30 tarde) 
Acabo de conceder la. maoo de mi hija 
la I nfant,1\ Beatriz al príncipe Fabricio 
Má:!''Siulo, Príncipe de Roviano, Duq::Je 
de AnticoÚ Corrn.do. Los sentimient.os 
eatólicos y legitimistas de' la familia Má-
8simo son un consuelo para lRi cOl'azón 
de padre. Te enca'l'go participes la f:lusta 
nueva. á mis fieles amigos. 
CARLOS» 
• • • 
EL MATRIMONIO 
~e, la Infanta ~oña Beatriz 
Venecia 1, o :1(3 m.) 
H,oy se han prometido con el consenti-
miell'tc.,clel SI'. Duque de l\'hdrid, S. A. 
R. la Infa.nta Doña Beatríz y el Príncip~ 
D. Fabricio Mássimo, Príncipe de Rovia-
no, Duque de Antícoli Corrado é hijo del 
Príncipe Mássimo. , . 
El matrimonio se celebrará en ,Vene-
cia-. 
La re"l.a del matrlmoálo.··L. ralBllla 
del Pl'iD"lpe Fabrl"lo 
Venecia 1 (2 m.) 
El matrimonio de la Infanta Doña Bea-
triz con el Príncipe de Roviano, que se 
efectuará probablemente anteío; del fin del 
inviernó, se verificará en completa inti-
midad, no convidando más que á los pró-
xi~o's parientes. 
La. fa.milia :Ylássimo, una de la¡ prime-
ras .entre los príncipes romanos, empa-
rentada con las casas reales de Sajonia 
y Sahoya Cari'gnan, es de las más fieles 
al sólio Póntificio, y auicta siempre ue 
la~ causas legitimistas. 
La madre del novio es hija del segun-
do matrimonio de la Duquesa de Berry, 
madre de Enrique V. 
El Príncipe de Roviano ~ació en ' Ro-
ma en 1868. 
Fué oducauo en el colegio que los pa-
dres de la Compañía tíenen en Mondra-
gone. 
Conoció al Príncipe D. Jaime y á las 
Infantas desde muy niño. 
Es este un matrimonio de inclinación, 
que agradará á todos los que profesan 
nuestras icleas.-Gal·c¿mfl,l'lin. 
VI~ero. IIU8If,.". eo Veoe"l. 
Fell"lta"looe. 
, I 
Venecia 1, (9,15 n.; 
Acaban de llegar á ésta el SI'. ,!ar-
ques de Cerl'albo y el S,', Barón de Albi, 
que permanecerán en Venecia hasta pa-
sado el día de los Santos Reyes, para 
cQnferenr.iar nuevamp.nte con el Sr. Du-
que de Ma.drid. 
Al Sr. Mella, que se halla en R(n1 ~ 
espérasele el martes. 
Recíbense en d Palacio Loredán mlÍ-
chas felicitaciones de Príncipes y parti-
I culares con motivo del anunciauo matl'i-
monio de la Infanta doña Beatl'iz.-Gal'-
eillut/'!í n. 
* :1< * 
LA UUU7. DE SOBRAHBE aSOCIase <le 
huen grado y con satisfacción vivísima 
á las que experimenta la augusta fami-
lia proscrita con tan fausto suceso, y rt 
la vez que envia á los egregios duque:; 
de Madrid entusiasta y respetuosa feli-
citación, pide al Dios de las misericor-
dias las derrame en abundancia sobre 
los prometidos esposos y sus cristianas 
familias, modelo ambas de sumisión á 
la!o\ infalibles enseñanzas de la Iglesia ca· 
tólica y de inquebrantable adhesión al 
Romano Pontífice. -.. 
BARRIO MIER, DIPUTADO, MADRID 
El Señor, muy agradecido á las feli-
citaciones de nuestra Comunión, qne us-
ted le transmite, pide con ella á Dios 
que ponga fin pronto á las desventuras 
de la Patria. 
MELGAR 
:8' •• 
La fiesta de Reyes 
en el Palacio Loredán 
Venecia 6 (11'5 n.) 
Desde el amanecer de hoy, y con mo-
tivo de celebrarse la fiesta de los Sant.os 
Reyes, se recibieron infinidad de tele-
gramas en el Palacio Loredan. 
Después de la misa, toda la co1onia 
española, con el señor ~ial'qués de Ce-
l'J'albo á la cabeza, pasó á felicitar á los 
Sres. Duques de Marlrid, entregándoles 
numerosos Mensajes que, tanto D. Car-
los como doña Maria Berta, agradecie-
ron profundamenta. 
A las ocho de la noche tuvo lugar hna 
comida de gala, presidida por los Seño-
res, asistiendo á ella SS. AA. las Infan· 
tas doña Beatriz y doña Alicia, la Prin-
cesa Mássimo y el Príncipe Fabricio, con 
sus respectivos séquitos, y cuantos es-
pa.ñoles se encuentran en Venecia. 
Pronunciaron elocuentísimos y con-
movedores brindis los Sres . Marqués de 
Cerralbo, Barón de AILi y Mella, cuyos 
discursos provocaron explosiones de de-
lirante entusiasmo patrio. 
Ga'l'cima'l'till. 
Liquidaciiln forzosa 
Con ese epígrafe publicó en el Heraldo 
eL" Madrid el joven é ilustrado escritor 
G. Reparaz un hermoso a.rtículo acerca 
del régimen parlamentario vigente en 
Espaila, presentando en sinóptico Clla,-
dro las grandes desdichas y desventul'its 
producidas en nuest.ra amada patria por 
tan malhaclado sistema político. 
Sentimos no poco que la. abundancia 
de original inaplazable nos impida tras-
cribir ínt.egro t,an interesante trabajo y 
no nos permit.a otra cosa que apuntar 
acerca de él ligeras consideraciones y co-
piar algunos de sus párrafos más impor-
tantes. • 
El artículo de !'f ne ~e trata cenS'lra 
con la merecida ac 'itucl y considera co-
mo una plaga eso de tener una provin-
cia en corto periodo de tiempo muchos 
gobernadores, tan común en España, 
por que «allllque todos seal, buenos, sa-
bios y bien intencionados, el continuo 
tejer y destejer de sus resoluciones la 
tendrían perfectamente desgobernada. » 
La inseguridad de los empleados en 
sus destinos, otro de los defectos del 
Parlamentarismo, es cansa de que los 
servicios no se cumplan bien; porque el 
poco tiempo que aquellos han de desem-
peñar sus cargos apenas si les deja el 
necesario para aprender 10 que han de 
ejecutar, para conocer el personal de 
sus subordinados y para madurar bien 
y dictar con acierto las re!!oluciones que 
hayan de adoptar. 
Sabido es igualmente, y así lo afirma 
el Sr. Reparaz en su a.rtículo, que en el 
régimen que se combate, los caciques 
hacen los diputados y los diput.ados 
mantienen los ministros, para 10 cual 
necesitan estos apoyar á los caciques 
en los distritos y á toda su parentela 
hasta la décima generación, por 10 qne 
~si el gobernador es celoso del bien pú-
blico y quiere corregir abusos en cuya 
cont.inuación se halle interesado alguno 
de los caciques, 10 que casi siempre su-
c~de. puede estar segnro de que pronto 
se le acabará 'el gobierno. » 
Habla luego el notable articulist.a de 
la especialidad de algunos Gobernado-
res (J. para poner en buen caruinu los ex-
penicnt.es de los amigos y preparar me-
jor que otros la3 elecciones »; razón por 
la cllal no es de maravillar que los Mi-
nistros consuman su act.ividad y sus 
energías en la designación de Goberna-
dores, aunque haya de aplazarse por 
ello la urgente ~olución de cuestiones 
nacionales, internacionales y ultmmari-
nas. 
Ocnrre á veces, segun el distinguido 
es~ritor, que los Gobernadores llevan á 
las provincias además del propósito de 
servir á los que los nombraron, aquel 
otro de que hablaba Sancho á Teresa 
Panza, su muger, y que, por sabido, no 
reproducimos aquí. 
Como pensamos ocuparnos con dete-
nimiento de algunos de los puntos some-
ramente tratados por el Sr. Reparaz en 
su artículo« Liquidación fo.rzosaY> , termi-
naremos el análisis del mismo copiando 
sus últimos pál'l'afos, que son del.. tenor 
siguiente: ' 
«Un cient.o de ministerios, media doce-
na de Constituciones y no sé cuant.os 
miles ele motineg y pronunciamientos, 
comenzando cn el del :tm hicioso Riego 
y acabando en los tan esUl'ilmente lll'-
didos por el SI'. Rniz ZOl'l'i 11 a. , bastan 
para consumir las fuerzas de la mas po-
derosa nación. No (le otra enfermedad 
murió Polonia. El que aun vi va España 
es materia de asombro para, el q \le me-
dita I1n poco sobre las grandes desgra-
cias que lleva padecidas desde la inva-
sión francesa. hast.a la fecha. U 11 gobier-
no de ocho en ocho meses viene á ser lo 
mismo que no tener gobierno alguno, 
sobre todo en nación en que falta. llna 
illea domina.nte, lln gran sentimiento 
que sirva de estímulo :i las conciencias, 
y vivir sin gobierno, en continua anar-
quía un siglo, es cosa nueva ellla histo-
ria. 
Espaiia. lo ha logrado , pero ú costa. de 
t.el'ibles dc"membracion es. 
En 1808 era el imperio español el 
mayor del mundo, aventajando al pro-
plO Imperio rl1so; pnes no ocupaba IIl e -
nos ne 18 millones de kilómet.ros cnn-
drados. Hoy hállase l'e<lucido á !JOO.OO . 
j Hemos penlillo en ochenta y ocho aiios, 
tI e 18 partes del territorio, 17 y una 
l1écillla , y lo que nos (lUeda está en piei-
to, pendient e del fallo de las armas! 
Por eso he dicho en ot.ra ocasión, y 
repito ahora: O acaba.mos con esto, ó 
est.o acaba con nosotros. Si españa no 
liquida el régimen y sus hombres,ellos la 
liquidan á ella. ¿Cómo se hará esa li<.¡lli-
dación? No hay quien no lo vea y lo de-
clare en privado. En público parece que 
no se puede decir. Ni hace fal ta, por\] ue 
no tardará en verse. Los snc~sos yan 
llIuy aprisa, y los hombres que debiel'a,ll 
prevenirlos y dirigirlos son harto dé-
biles para tamaña empresa. 
Que el remedio no puede yenir de 
elk;, es cosa clara. ¿Cómo han de Cll1'ar 
los males de la patria los mismos q " ~ 
los han cr~nsado? 
G. REPAUAZY> 
La libertad de imprenta 
Hiend,e los aires el látigo de la perse-
cueión sobre la prensa independiClI te; y 
esa drcust.ancia cohibe no poco nl' cstra 
libertad de escribir y traza á nu estra, 
pluma derroteros de circunspección'y 
prud'>ncia que nos proponemos segl.il' sin 
desvío, para no incurrir en las iras gu-
bel'l1a men tales. 
Como saben nuestros lectores, mea tI-
dean estos días las denuncias de l'erió- · 
dicos , oposicionistas é independientes, 
que es un pl'imor ..... Libel'al, se elltielIc1e, 
y hasta hay periodista distinguido que 
ha dado con sus huesos en la Cárcel mo-
delo de la Corte. 
y ante hechos de esa laya pregunta-
mos nosotros, ¿dónde está esa tan caca-
reada libertad de imprenta que los cori-
feos del liberalismo nos presentaba a co-
mo una de las más preciosas conq1Ji~t~ls 
del derecho nuevo? ¿N o nos atrona.ban 
los oídos con aquello de que los males de 
la libertad se cnraban con la libertad 
misma? 
, ¡La libertan de imprenta!. .. Ahí está 
en los actuales momentos desmedrada , 
maltrecha y reducida á las estl'eciJas tli-
mensiones del capricho, ó conveniencias, 
de nuestros gobe1'l1antes. Ahí está j)"O-
clama.ndo á voz en gTito qne de esa,s li-
bertades hacen ta.bla rasa los (Jlle t:u .to 
las precon iza.n Clla 1I !1 o por cua lq II ¡el' 
cOllcepto les Sil'\'CII de obst:ículo en todo 
ó en parte. 
Solo que aqní lo trist e y !a,menlalJle 
es, (Jue mient.ras existe lihert,(1 tl , ab~ol\l­
ta y omnímoda, para lliflllltlir el error 
y el 1J1a,1 , se ponen trabas j' cO l'tapisa.s 
para ocuparse en a~untos que se 1'0Z;l n 
con cuestiones de moralid ~\(l y hasta. ,1 e 
hUlUallidad. 
Lo triste y lament.able e!:i . qu e lIlien! l'[! S 
se carece de liberta(1 para a t.acar c i t. l'~ 
ta,s cosas f}lI C, [l pesar da ser eadllcas y 
perecederas, se consideran intangiLl e!:i G 
inviolahles , la haya completa pa,r<t blas-
fl~ ll1ar de Dios, para combatir los a.U~'lIS­
tos dogmas del catolicismo y para inj u-
riar y calumniar á las Ordenes rcli ¡rio-
sas y al Clero secular en todas :0;1 18 P" ~ ­
l'arquía.s. 
A nuestro jnicio , en 01 ('asl) ('() ntréto 




independiente, no ya 10 correcto y razo-
nable, sillo 10 más conforme á los ele-
ruentales principios del del' 'cho y á las 
),Ildimentaria~ I'eg-Ia s de la (lqlli(lad y la 
ju ticia y aun :i las pl'escripcione:s del 
Código penal, era depllra)' con espíritu 
de severa imparcialirlatl, 10' hechos pOI' 
aquelIa denunciados, y si del eselarpcÍ · 
mient.o á 'lue e3t os se ~o lll et, i\'l'a ll rr.s lI-
taban confirmados , imponer éÍ. Slh aut o'-
res el cOlldigllO casI igo, y ell otro taso 
castigar á quien COlTcspon(lier:l. por im-
putación de fal so delito. 
y parécenos afl emás CJlI C el sistema. 
ese adoptado por el Gtlbierllo en las ac-
tuales dificilísimas circun s tancia~ no ha 
de resultar el más abonado para, e OIl el 
concurso de todos, que de todos 10 (ll~ ­
manda la magnitud <le la empresa, pollcr 
aal' acertada solución á los intrincados 
pr'oblemas naci onales, ultralllarinos y 
algún otro de carac!er intcl'Ilacional que 
no es impl'ouable slJ.rja el momento mr.-
nos pensado, 'lne pendientes tiene IInes -
tra amada patria; y 10 enten!lemos así, 
aun conociendo, como de souras conocp-
mos, el ac risolado patrio! iSlllo y el f' spí-
ritu (le sacrificio ele los pcriódicos, obje-
to de las iras minisr.el'ial ei\. 
De todos modos, lo Ilue al presellte 
oeurre con la persecllción :í la prC'llsa 
tlemuéstranos harto cvi,lentcmcntel:1' 
farsa, la menr.il'a y las contradicciones 
del sistema parlament.ario, cllyos apolo-
gistas prescinden ent eramcn te (le aq Ile-
lIo que estiman fundam enta.l en seme-
jante sistema siempre que les repol't.a 
utilidad y provecho OUI':11' (le ecia mane-
ra; lo cual, si rednn!la en notorio 110s-
crédito de tal sist.ema, "icne á damos 
por completo la razón á nosotrvs, los 
carlistas, que, á fuer dc ene:a;óos ir: ' ~­
conciliables suyos, abomili ::i.lllvS (le él, 
HO sólo por lo qne es cn sí y Je S ~I'yO re-
presenta, si que tambil~n por :0 fecllnclo I 
en males y desdichas de tolli.J género Illl\:) I 
su implantación ha causado y producido i 
en nuestra hoy desventurada patria. I 
d 
De una . interesant.e comunicación de 
Venecia copiam os J08 pál'l'afos sigtllentes: 
DESPEDIDA 
e Vive en la augusta morRda del des-
tierro, como reiteradamelJte hemos di-
cho, Ulla familla profullJamente cristia-
na, y cristianamen t~, con edificación 
grande de cuantos hel1los ttmido la dicha 
de tomar parte en aquella fiesta, Re cele-
bró en Loredán la vigilia y la nOI:he por 
autonomasia llamada lmena y de la que 
canta la copla española: 
Esta noche es Noche Buena 
y mañana Navidad, 
que está la Virgen de parto 
y á las doce parirá. 
Y, efectivamente, para conmemOl'ar el 
nacimiento de nuestro el i vi no Redentor 
Cristo Jesús, aquel nacimiento que cam-
bió la faz del mundo y que parte la his-
toria en dos mitarles al:tit.éticas, los si-
glos que caen della.do de allá y del lado 
de acá de la cruz, ayunamos tC\dos eu 
Loredán, como se ayun ¡~ en Espaiia , co-
miendo de vigilia á medio día. y ha cien-
do colación por la noche, san t.a y oblig::¡,· 
tolÍa costumbre qne va perdiéndose p.n 
F .·ancia. y hasta t>1l la Italia pon tifical; 
pasamos daspaés en amena con versaci r, n 
la velada, y á las doce en pnn t o nos t. ra~­
ladamos á la preciosa y pequeña capilli 
de la casa , acudió t.ambién toda la servi-
dumbre del palacio, celebró t res mi sils 
seguidas y rezadas el R. P. Micheli, co-
mulgamos todos, y Jos ,;eñ o l'e~ 1l 0 S dieron 
á besar Sil mano, ft, li citáudonos cariño· 
sl\mente las Pascua.s Ó. (odos, COUl'mzan-
do por las infantas y concluyendo por el 
tiltimo criado. 
De seguro que los que es to lean se ha-
rán á s í mismos las refh~xio nes que lógi-
cameute surgen de escena t.iUl piadosa , 
tan tierca y t an edificant.e ; pero á n oso-
tros nos em ocionó ta.ntu el e.'1pec t.áculo 
de aquella Real .b'amil ia pro::,cripta, de 
la majestad terrena, po.;trándose ante la 
majestad divina, y acercándose devotay 
humildemente al altar pal'a adorar al 
Niño Jesús ; es tan cnnsolador para los 
católicos velO tomar parte eu el banquflte 
eucll.rístico á los prín cipes y grandes de 
la tierra ~ r¡ne sin ~oderl o remer.liar aflu-
yeron las lág rimas á nuestros ojos. 
. . 
Desde la c"pilla, lU1.cia las dos de la 
noche, pe,sa mo,' al comedor y SA ll O 'l 011 -
sequió con uu verdauero banquete, clá-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
sicamente espaflol, entre cuyos platos fi-
guraban los indi!:lpensables sopa .:le al-
mendra, pavo asado, turrone!'! y ca!!cltjo. 
Al descorcharse el Champagne, previo el 
cortés permiso de D. Carlos, se levantó 
el Sr. Marqués de Cerralbo y dijo que, 
cumpliendo un deber gral.Ísimo, iba á 
tener el honor de leer nn telegrama que 
acababa. de recibir, y que á la letra de-
cía así: 
«Marq ués Cerral bo. -Palacio Loredan 
KIRCHINEW 24 (2,10 tarde). 
Ruego brindes en mi nombre por el 
R .. , de España, y por el heróico ejército 
espai\ol. Bueu&s Navidades á todos.-
Jaime ... 
Los seüúl'es, las Infantas y todos 108 
presentes, verJaderamente emocionados 
ante atencióu y recuerdo tan oportunos, 
aplaudiDlo~, más con los corazones que 
con las manos, y bebimos á la .alud del 
amado Príncipe, aleja.do por ~I deber mi-
litar de su casa, de su, familia y de la. 
España tradicionalista', allí repres~ntada 
por nosotros en aquel momento . 
Al telegrama anterior se contestó in-
mediatamente diciendo: 
Principe D. Jaime-Dragons Lubu!J.-
.h:irchi nev . 
Con gran sa t.isfacción y honor cumplí 
su encargo qu e el Se:ftor y todos agrade-
(:i mas vi vísima mente, brindando después 
por V. A., Y A,l presentarle nuestro ho-
menaje le f~lic i tJamos las Pascuas.-Mar-
qués Cel·ralhn. 
Otros c\o~ partes se exvidi~ron tam-
bién desJe Lorodáll, puesto que nuestro 
eal'iño '1 aJhesión alcanza á toda la Real ' 
FaI.U i :~~ iJl'Oscripta, y que á la letra de-
cian ,~"'~ : 
l lt/allte Al{ouso.-Villa Nieves.-Graz: 
Tr~llt'Hn'Js el honor de present.ar á. Vues-
(; r~u Altezas nuestra respetuosa felicita-
ción tie Pascuas. 
Comlesse Montizón. -Graben.=Graz: 
'reniendo el honor de pasar la51 Pas-
Cllas en el palacio Loredán, edificados 
por nuestros 'Reyes, que forman la ver-
dadera familia cristiana y española, atre-
vámonos á presentar nuestro homenaje 
de felicitación' á la virtuosa Señora, que 
considera.mos como madre de todos 108 
e:o:pañoles. 
Ambos telegramas, que .ISe:ftor agra-
deció mucho, ll~vaban las siguientes fir-
mas: Marqués de Cerralbo, General Sanz, 
Mella y Polo Peyrolón. 
Entusiasmados todos con tan dulces 
recuerdos y con versación tan grata, pi-
dió permiso el Sr, Marqués para que 
brindásemos nosotros, y así lo hi::limos, 
por el siguiente orden: yo, con torpe 
frase, pero con franqueza y espontanei-
dad grande~, evocando el piadoso y co-
mü.n recuerdo de nuestra peregrinación 
á la gruta de Belén, yen nombre y re-
presentaci6n del partido carlista valen-
ciano, por el Señor y toda la Real Fa-
milia proscripta y por el próximo triunfo 
de nuest)'a causa. El Señor contestó en 
el acto, brinda,n ,lo por los carlista.s va-
lencianos y por los aragoneses. Habló 
enseguida el Rr, Sanz, con la elocuencia 
y energía ver.laderamente militar que le 
caracterizau, flD nombre del antiguo ejér-
cito carlista , de los oficiales y jefes que 
aun viven y cuya representación llavaba 
en aquel momento, y de los navarros que 
le hau enviado á las Cortes, afirmando 
q ae todos están didpuestos á derramar 
lJuevameute su sa.ngre y á dar su~ vidas, 
S1 necesario fuese, cuando se les dé orden 
para ello, y brindó por el R ... Y por el 
Ejército, que tan bizarramente defiende 
la integridad del territorio en Cuba y 
Filipinas . D. Carlos contestó, brindando 
y bphieudo, por los carlistas navarros, 
por los viejo", militares carlistas de la 
pasa.da guerra, por los jóvenes que dis-
puestos están á. llenar los huecos causa-
dos en aquelld.s valientes filas por la 
fI,uert.e y por el Ejército españoL 
Le tucó el turno al Sr. Mella; se levan-
t,¡i emocionadísimo, se abandonó á la ins-
piración, que por completo saturaba. su 
alma, y pueden suponer mis lect0res los 
torrentes de elocuencia, de erudición, ele 
imágenes brillantísimas, de entusiasmo 
verdaderl\mente patriótico y de cantos 
épicos á la magestad ca.ída y H. las virt.n-
des de aquellos augustos príncipes, pos-
trados momentos antes en el orato'rio an· 
te el Rey de reyes y Señor de los que 
dominan, que salieron de sus labios. En 
la imposibilidad de reducir á dos ó tres 
fra.ses sintéticas tan magistral aunque 
improvisado discurso,diré que hizog':'an-
elos elogios de la Juventud carlista espa-
ñola, dispuesta á perderlo todo por su 
Dios ,p or su patria y por S11 rey, y termi-
nó brindando por D. CarIes, ' por doña 
Ber t. a. .v por D. Jaime. El Seilor le con-
t f' <! ,j a (Yradeci~nc\o tan generosos ofre· 
ciUlientos, brindando' por la Juventud 
o&rli~ta espallola y por los nllvarros. Ad- . 
vierto al que leyere que, en la primera 
'comida de g ala con qne se IIOS obsequi6 
en el palacio Loredli n, al siguiente día. 
de nuestra llegada á Vene 'ia, nuestro , 
Augusto Jefe, contestando á palabras 
de su Delega.do en Espafla, el sefior Mar-
qués ele Oerralbo, había brin rladr) ya por 
todos los carli st.as de las regiones todas 
españolas qUl'l , aunque en f'ispiritu, ha-
bían hecho con nosotros el viaje á Vene· 
cia, y allí e3taball representados p or una 
Comisión de la minoría carlista. El ban-
que termin'ó ya muy avanzada la noehe, 
quedando tud os encantados da tan her-
mosa fiesta monárcluica y cristiana. 
Al siguien t.e día, pri mero de Pascua, 
se nos sorprendió gratísimamente una 
hora antes de la comida con la tierna y 
casi infantil costumbre del llamado en 
Alemania m'bol de Cristo, y en ltaha y 
Francia arbol de Navidad. Presididos por 
los Señores subimos todos, incluso los 
criados de asclllera abajo, los gondoleros 
y porteros, al salón de la bibliot.eca, y 
deslumbró nuestras miradas nn hermoso 
pino, de los llamados abetos, que arran-
cando del pavimento llega.ba casi al te-
cho del salón , y extell día en torno sus 
ramas, replet.a.s de candelilla,¡encendidas, 
dulces, estrellas, flore$, jugnet.es infan-
tiles, peq ueÍllI.s alhajas é hilos numerosos 
plateados y dorados, q!le en tretejidos 
con el verde follaje semejaban menuda 
llnvia de 01'1) y plata, Un angal de cera 
coronaba la gnía ó rama del centro, ex-
tendiendo sus alitas y como cantando 
Gloria á Dios en las alturas y paz en la 
tierra á los homb'res de huena voluntad; y 
un hermosísimo Niño J eslÍs de talla, con 
el rojo corazón en la mano, á la sombra 
de las ramas, recostad9 sobre. el tronco 
del árbl)l, sonreía á lo~ presentes como 
diciéndollos: Venid á adorarme. 
A derecha é i ~quierda del árbol de Na-
vidad había. dos grauc1es mesas, comple-
tamente llellas de los regios regalos con 
que generosamente fuimos obsequiados 
los allí presentes. Era tan grande la a.le-
gría de todos, tan conmovedora la cari-
ñosa solicitud con que el Señor y la Se-
ñora eutregaban por su propia mano la. 
alhaja al favorecido, y fué tanto el ca.si 
infantil movimiento y cortés bullicio de 
los congregados en aquel salón, que no 
pude verlo todo y enterarme minuciosa-
mente de tanto objeto; pero aunque re· 
sulte inexacta y desde luego incompleta 
la lillta; y, aunque moleste algún tanto 
á los señores duques de Madrid la publi-
cidad que doy á su esplendidez genero-
sa, allá va UIla numeración ligerísima de 
los regalos do recuerdo. 
Doña Berta regaló á su augusto esposo 
una original petaca y botella de plata , 
que puede contener simultáneameute ci-
garros y licores, con la fecha del día 
grabada y ·las iniciales B. !J C. con la co-
rona real encima, formando artístico 
monograma; un sello con su cifra y lápiz 
á la vez~ de plata, y un zecchino de oro, 
original del dux Moccnigo, con un rubí, 
obsequio al que correspondió D. Carlos 
regalando á su augusta esposa un porte-
bouquet en cristal grabado, y un neceser 
de cristal y plata pd.ra guardar cartas. 
Los Señores á Dofla Beatriz un rico 
centro de mf'sa de plata repujada y cala· 
da; á Doña A.licia un soberbio e~pejo ve-
neciano de cuerpo entero; al P. Micheli 
una casulla de raso blanco, con flores de 
lis, las cifras corona.das de los donantes 
y el escudo de armas de Espafla, borda-
do todo en Or0 y á realce; al señor mar-
qués de Cerralbo un bastón de bambú 
con puño de concha, anillo y remates cou 
la cifra de oro; al Sr. Sanz una petaca de 
rica piel esmaltada con la cifra y ador-
nos de marfil, oro, rubíes y topacios, una 
fosforera de plata y un lápiz de oro; al 
Sr. Mella otra petaca y fosforera elegan-
tes y ricas, con la. cifra y una banda de 
brillantes en aquella, repre~e llt ,alldo la 
osa mayor; al señor Conde .-le Melgar un 
magniflco saco de viaje, de Cllero clll.:'o, 
con grandes necesere.<; de plata; al gene-
ral . Sacanell, en forma de alfiler para 
corbata, un ópalo con orla de brilla.ntes 
y una magnífica f'')::lforera ne plat.a con 
la~ cifras grabada.,; : :i J¡L sellora viuda. de 
Melgar un rosario d~ oro y t opacios y 
un relojito de bolsillo eon Sil broche pa-
ra llevarlo colgado; ¡\ la señora Baronesa 
de A.lemany un alfiler de brillantes en 
forma de flor; no recuerdo qué objetos á 
los señores condes de Lasnen, y una ca-
ja de juguetes á S'l hijo Jaimito, que 
agradecieron mucho ; y una escribanía y 
plu1lla. de plata , con la real cifra , ence-
rrada en eleganté estuche, allÍl t illlo de 
los allí presente!":! que estas líneas e!':icl'ibe. 
Doña Beatriz y doña Alicia rCt,:alaron 
también al ;;eilOr un precioso cenicero 
COll la<l arm#\s rI~ E ;;paña esmaltadas ; y 
á la S6Íl01'1I. uua magnífica caja de cristal 
oon l •• ·armas de Eapaa..grabad 
Los regalos de )as camareras, cri~cfas, 
criados, gondoleros, eto., fueron todo. 
adecuados á la posición 11 oficio de los 
fav reuido:-l , (lue besaban agradecido" y 
sonriente!1 la generosa mano de dofia 
Berta, ellcargada de repartirloll. 
A cont.inuaoióu se destrozó el á.rbol, 
repartienno los dulces y chucherías en-
tre los pre:,¡elltes y bajamos al comedor 
donde tuvo lugar 1& comida, para elee-
ñor Sauz y para mí, de Jespedida. 
Por el prooedente relH.to, esorito á. vue-
la plnma. en POcO!! minutos y en el cuar-
to de una fonda en esta gran oindad, 
com prenderá ell8Ctor curiO!IO que al de.-
pedirnos de los sefiore,;¡ quedó en aquel 
palacio nuestro cora~óll, y la única pena 
que nos aflige es la de no haber podido 
traerlos con nosotros, realizando así el 
carif\.oso encargo que t.antos entusiastas 
carlist.as nos tenían hecho ::le palabra y 
por esaito, pero ... volverá.. 
MANUEL Por.o y PEYBOLÓN. 
Barcelona 28 de Diciembre de 1896. 
Crónica agrícola 
c;on~'lene m.,tern ••• en poli&lea.-IW_ 
".n~len., • .,..;" •• 11 ...... -1F11 •• erra". 
h"ral.-lWa •• &ra 0 ........ "1 .... -Re 
planta"lon de la dia •• 
CUUlVlientJo, como aragollés formal, lo 
prometido, voy á prubar 9ue nos c"oviene 
meternos en política; y aun más, que nos 
cunviene ser carlistas. 
-Mucho atrevimiebto es este, y creo 
difícil de probarlo. 
-Podríall aducil'se muchas Imlabas, 
pero me limilaré á presentllr alguno de 
los argump;ntos del P. Corballl tan claroll, 
que no dejan IlIgar á duda. Si 109 partidos 
políticos en Espaiia Ile~trozan la patria, 
no podemos ni debemos permanecer in-
diferentes como si no fuésemos españoles, 
como si no tuviésemos patria; si comhaten 
la reli~i6n, como catl)licos, s~ría un cri-
men que callásE'mos como perros mudos y 
no saliésemos á defenderla. Toda cuestión 
p.,lítica entraña una cuestión religiosa y 
bajo ningún cuncepto debemos los catolícos 
verdaderos dejar á la religi6n ~ill defensa, 
cuando la polítira liberal, como fundada 
en errores condenados por la Iglesia, ata-
ca á la religión; y si la indiferencia en re-
ligión es cosa funesta; fune~ta es también 
la indiferencia en política. 
Sata/lás no~ presenta la lucha eo el te-
rrenn p.' lítico, r allí tiene organiza,tos los 
hombres enemigos de Crist.>; en dicllO te-
rreno hemos pues tie meternc.s los católi-
cos para defender la verdad católica. y co-
mo soldarlos de Cristo dar'le la batalla. 
Así, el alabar á u/la personó porque no:;e 
mete en p.,lítica, es acusarle de ~rave t.e-
fecto en las circunstdllcias actuales, por-
que la acción política es unt) de los dflbe-
res más elevados de los católicos, oponien-
do la politica cristiana á la política anti-
cl'istianlt . De lo dicho, resulta qUIl los ca-
tólicos impolíticos y los descabezados se-
cundan los deseos y consignas masónico-
liberales, sea CJIl el santo des.,o de quitar 
fuerza al partido carlista, ósea p<Jra hacer 
bien la digestión. Por ventnra, ¡,no hay 
obispos spnaclon's, y no habia anles obis-
pos dipulac.lflt;; , CIUI harto senlimiellltl de 
los libp,rales? ¡,NIi llama el Papa en la En-
cíclica ccClIm mlllla» erro/' impío al qu('rt>r 
!licparar la reli~ión de la política, si bien 
l'ecomie'Hla á los sacrrdllles no se sal~an 
de la gravedetl y moderaciólJ' Los labra-
dores, pues, como católicos y españoles, 
tleb~mlls meternos en polítiea, y conlra la 
liIuxcra liht1rill que á cOllvertir á España 
ell UII 'molllón de ruinas: perdidas las li-
bertiHles Iratl iciollales, gem i mlls escla vos 
del Estado y riel caciquismu; las leyes se 
camhiall por el capricho de los ministrns 
ocasionandu gfil\eS trastornns, y son lelra 
1IIlIl'rta, menos las ,que IIOS perjlldicall; Ills 
tributos /lOS ahflga/l para sflstellf'r el lujo 
y despilfarrn de los de arriha; la integri-
dad de la patria en ~rall peligro: emigra-
ciones, guerras, extranjerismo ra~ano en 
locura ó ralta absoluta de patriotismo; ga-
belas enormes é injustas ; administraeió/I 
torpe y énrrompida; se ha despnjado á la 
Iglesia y á los pueblos; SP. Ira matado á la 
agricullll,'a; se nos ha arrebatado la fe, 
que es lo principal; el país pobre y, esquil-
mado cual nunca se v16; IIIS campos y pro-
piedades se ahandonan f) iOOll embargatJus 
por el fisco. 
-No nombre n~lp.d má~ calamidades 
que se me oprime el corazón. 
LA CltUZ DE ,SOBRAR"E 
~ I 
-Pllew anle tantns plaga~ .IlU 8~ría uo ' ~el1a, ~iputa.d(~ c&r1i~ta en las ,, ~orte~. 1. b~lcoups aparecierou profl1,.;amell t,e iln-
seria un crimen y una lucura el callar y \ SI h.ublera. ~odld , d~t,eners? nn dl~ mas tn\l1d.dll"; , , . , , , 
DO met~rnos en pulítica! Ó iI!,o);!r tal ~s- hnblese .rndldo I\SI:itlr hoya IR. mI,.;", ,de • Ln bn,:: ,la de IIl'lSlCa .lmgllla. por ,p\ 
tado de éOl'as un suicidioY I).·lwllltls al con- Su Santld,A.d , pnesto q~le en, ~!'\to~ dlas :-;r, Corona.s y la. ~ Ron.rlll.lll~ O , , (', p,n se~ 1:',1'" 
t . , " '1 ... . l "1 nd de recepe lOll e~ de lo", rllplomR.tlCo:f IlCfe- elltnT'flll en la cll lle y trente a! Circulo H~-rarlO llar OR maca "t'l'!' 1:"111 Hl.~ 1) , S S 1 ' I '1 " , . ' . ,' , ,' dltaGos cerol\. de la. a.nta erle, e Pnpa COgl ' as pieza.,; , e Sil rel'c l't,ono, tfll'lUl-
contra 108 malo" JU,I~08 I\u~ 4"ell.ln l., h- uo ooncede u.urliellcias particular(ls á. na- na.nrlo tan brillante sere!\atk. con la Mar-
berlall de culto!', y a nlll'~trns anll'l,la!'la- die ni aun á. los Obispos. chlt Real. 
dos contra 1m: !D0ro~, ora 111111 e(l~n~, \ ",to y Ayer noche, :s i 11 e 111 bargn, tu VI) ,,1 Bien por nll('stros q neri 10:-\ correligio-
F~lix y combatiendo, como Garcl-Glmenl"Z ' gusto de presentar a.1 Sr. Vázquez da nario :i de Hue:oeca. 
, la vista (ILa Cruz roja de SlIbrarbe)). Mella á. Su Eminencia ~l Cardemd Ram- Lit Jllllt.a directiva del mencionado 
liemos de lrabajar para que el Inolazal eJll polla, secretario oe Est,ado de Su San ti- Círcnlo comPl'menla actualuH31lte los se-
la politica liberal se convierta en prado dad, el. cual h&~ló lar~a~ente con v.u~s- f\on~ D, Jo~é María. Cla.v~r, Pres~del1te ; 
am.,no e~tirpando las malas yerbas y Sil- tro vahente amIgo, Pldlendole notICIas D. FlorellCIO ElarrA, VICe-presidente; 
' ~eánddlo. Probado que dtbemns meternos sobre la~ cosas de España, y especi~l- Te~~rer'), D. Pedro Carceller ;, Contad?r, 
n olítica vo" á prob:!r que n08 convie- mlm.te de las dos guer~a.s .que E~p~lIa Jose ~a.IO'per; voca~es, D, ~ose Bur~\ll y 
e p ',1 sostIene en Cnba y eu Flhpmas. El!!ellOr D. NlColas Soro; Secretario, D. Valen-
ne ser carh8ta~. . Vázquez de Mella informó detalladamen- tín Coscojuela y Vice-secretario D, An-
E8~amos n~"gad~s á trabajar en la des- te d. todo al Cardena.l, quien le esctlch6 tonio RataÓll Sanclemente. 
trucClón d.,1 hberahsmu , porque e~ peca- con mucha atención. 
do y porque elltá conde liado por la Iglesia, n. d P' I 
h t'd ' . o.. e PIDe pe. y porque nos apere I o; por COII~lgUItHI- ., . 
te no podemos bajo ningún cOflcepltl me. , Todos los perlOdlCos de R~ro~ aDUIl-
ternos en los pal"tidos liberales ddenJiéll- elau ~ s~a rna,na~a que e,l Prln~II?f1 don 
di' I ofllrariu como ,Iice un libro Fa}lrl?lO Massur~o, segundo gen~to Jel 
O os, a e '" " PrlllClpe D. Camtlo, se ha promet,lrJo t ',OT\ 
aprobado po~ I.lí Igle~1iI «hl hbtH"a"'H~C1 f'S 1", Infant,a Doüa Beatriz de Borbón, hi.ia. 
pecado» lo u.Olco p.ractlCo, VIable, y ,~ hca7., del Sr. Duque de Madrid , 
es a~acar al hbcrallluco p",r medIO ".~ 1111 D. Fabrinio Mássimo , Príncipe de R,)-
parlldo perfeclament~ antlhb~ral. SI has viano, Duque dt> Antícoli-Corrado, n&~i(í 
leído cou atención LA CHUZ UE SO'IIAHB~;, en Roma el 23 de Noviembre de ]8';8 , 
que le recomiendo, podl'ás h.lbel"te CIIII- 'Es nno. de los Jóvenes más cult:>s d .. 111. 
vencido, con pl"uebas y Itoculllentlls cal"- &Ita: aristocraCIa romana que ha perma-
listls qUfl el partido carlista es e'l ',¿"ico neCl.':lo fie~ al Papa, CO~OCI?,O en el mu n-
parli.to de acción perfectamente anlilib~- do hterarlO p~r la p\lb~loaOlo.n de alg\l~~a..; 
ral yantimasónico activo CIHI nrganiziI- nota?le~ pOeSI&!I r .SOCIO actlvo de ~aT h\,., 
• ." , 1 AsoclaolOnes oatohcas de Roma, Joven 
Cl~~ compacta y vigorosa para f'Jl'rcrr a de excelente oonduota y de carácter l~al 
aOClón, .cuando sea ne~esar"l: ~~ favur d~ y caballeresco. ' 
la IgleSia y de la Patria; el WHCII que ha La familia }{&ssimo es una de las más 
hecho ceder á ta revolución: que ha de- antiguas é ilustres de la aristocracia ro-
rendido, defiende y dt'rp.nderá á la .flt'Ii- mana, cuyos títulos le dió ev 409 el Pa-
gión desde el campo tte balalla; el ,¡nif,o pa Aoa"tasio 1. El padre del joven pro-
odiado y calumniado de liberales, impílls metido de Doña Beatriz, es hijo de doüa 
y masones; el 1ínico que tiene UII I'rogra- María Gabriela ne S,a~oy& Cariguano. 
ma absolulameole cOllfOl'me con lal' ellsP- ~"mad~.e de D. FabrtCIO es ~of\a Frl~n­
ñanzas de la Iglesia y con las lra"icion~s , C1~ea, hl.1 a ?@l D~ql1'e .de GraCla p. Hec-
. I l' , . tor Luüh"sl-P.\lll y de Doña MarIa ClI.ro-
patrias; por o cua SI amam:JS él lIuesh a l' d B b' D' d B 
l· ., ( t t" I f lua e or on, llquesa e erry. re IglOn, d nues ra pa na, a nues ra ,1-
milia )' i nuestros int~rese~, 1l(J!t COIllIi,.'M TEÓPILO 
ser carlnt{ls, porque urge salvar á España 
que tlslá muriendo. El liberalismu 8e nos 
ha impueslo por la fuerzd de arriba aba-
jo. Se apoderó del Estado para dominar )' 
corrom'per: y creer que con elecciulle" l' 
propaganda llegaremos á tp.ner maynrías 
para quitar.el liberalislDo de su fortaleza, 
es soñar despierto¡ que no son lan tontos 
los liberales para entrf'garnos las armas y 
la fortalfza. 
-Anochece y 110 queda tiempo para la 
química agrícola que prometió usled. 
-Es verdad, será otro día. 
Puesto <Iue se ven tantos IJoyos para du-
hlll' hileras de cepas, y basta plantar vi-
fla sobre viña, según el parecer de nnta-
hles agricultores, es cometer un dlsp2rale 
y exponerse á un trabajo perdidll; aoltlmá¡; 
la terrible liIoxera avanza l~1I tflllas lal 
naciones inclu!lt' España, y ha dadll ya la 
amenaza á nuestro Somontano de~tle 1;1 
parte de Lérida. Dicen los que lo entien-
Iltln, que la viña europea é indígella estiÍ 
condenada ,6 muerte y que si se ponen I:e-
pas nuevas han de ser de pie americano, 
resistente á la filoxera, injertado cun las 
del país; que el doblar las cepas no da 
buen resultado, y poner vina sobre viña, 
menos; ci no ser que !'ea cultivando alltes, 
unos años, forrajes después de itrrancar la 
viña vieja, y hacer la nue\'a plantación 
roturado el terreno á 50 ó iO centímt.tros 
y bien abonado. lJigo esto, porque tantos 
como plantan ahora cepas, es fácil que 
cuando empiecen á dar vino para rentar, 
tengan que arrancarlas á causa de la filo-
xera , ¡Quiera Uios no se realicen Ifls te-
mores! En verdad, qu~ parece lleva la vi-
ila una maldición, ó se haya abusado de 
incultivo como que estuviésemos ell el 
mundo solo para t,eber vi no, el cual no 
llega siquiera á la categoría de alimento; 
tal vez I¡I viña esté degenerada como la lHl-
ciedad actual; pues el oidium, alltracnu-
sis, black-roth; mildiu, piral, cochili~, 
conyollirium, trineum liIoxera, elc., SOIl 
fltras tantas plagas, y si enviase Dios una 
plaga para la vid americana, ¡,quid facien-
dum? I!:~ asunto de meditación. 
Un 1 abradol'. 
El corresponsal en Roma de • E 1 Co· 
rreo Espatioh' comunica á. este periódico 
entre otras noticias las siguientes. 
"Ya ••• e. de ltlell. e. aema 
Ha estado en Roma hace poquísimos 
días y se ha vuelto á. mll.rchar esta ma-
f\an~ para Venecia,.l Sr. Vázquez de 
Crónica 
El día de Reyes ofieió de Pontifical 
nuestro celosíiimo Prelado acudieRdo 
gl"i),n concurren~ia de fieles á. la solemni-
dad religiosa, en la que predicó elocuen-
te sermón, alusivo á. ella, el Rvdo. Padre 
Juan AHjalde de las Eilcuelas Pías de es-
ta ciudad. 
Terminada aquella, felicitaron y ofre-
cieron sus respetos al Ilmo. Sr. Obispo 
los C&bildos cclesiálitico y municipal, la 
autoridad militar, el Seminario Conciliar 
y la Conferencia de San Vicente de Paul. 
••• 
Estos días ha devuelto nuestro amadí-
simo Prelarlo la visita con que le honró 
el verano últimü el Ilmo. Sr. Obispo de 
Lérida, Durante su breve estancia en di-
cha capital, tanto las Autoridades C01UO 
el pueblo cumplimentaron y dieron á 
nuestro venerable Prelado elocuente v 
merecido testimonio de respeto, conside-
ración y sitn patía. , 
N o podían 01 vidar los ilerdenses el vi-
vísimo interés con que nuestro dignísi-
me, !leñor Obispo tomó el asunto del ca-
nal de A ragón y Cataluña, cuando en 
obsequio ae asunto de tan excepcional 
import&ncia se reclamó su uooperación y 
concurso. . . -
Después de rá.pida doleuci" y de reci-
bidos lo~ Santos Sacramentos falleció en 
Estadilla eu la madrugada de anteayer, 
la bondadosa señora D. a .Basi~isa Bl&nc, 
vi uda de Be1l0stas , nacida en esta po bla-
ción y emparentada con conocidas f&mi-
lías de la misma, á las que enviamos 
nuestro sentido pésame. 
También falleció en dicho día aquí, 
donde años há tenía establecido su domi-
cilio, D. Juan Lacambra y García, per-
sona de pit9dad y virtudes. 
Descansen en paz ambos finados. 
••• 
El día 5 del corriente, con numerosa y 
escogida concurrencia, celebróse en la 
iglesia de P.P. Escolapio~ el primer aai-
versario de la que fué en vida virtuosa 
y distiuguida señora. D. a Filomena de 
Claver y Bueno. .. -
Nue~tros amigos y correligionarios de 
Huesca, para. celebrar la fiesta, esencial-
mente católica. y monárquica de los RtS-
yes celebraron' fraternal banquete dicho 
día' en la casa de camp" de D. José Ma-
ría Claver,denominada de Estiche, y por 
la. tarde en los salones del Círculo, cuyos 
. . ., 
El jovf>n é ilustrado aboga.do de esta 
cindad, D. Juan .Jusen y Blanc, ha sido 
colocarlo en el ramo de Jntervellción de 
la Casa Moneda con el cargo de oficial 
segnndo. 
Felicitamos al agraciado. 
••• 
La comisión técnica del cann.l de Ara-
gón y Ca.t&luña, ha abiert.o Pllblico con-
curso para establecer en Tamarite una.!! 
herrerías para limpiar, ruciar y aurar 
III.J herramientas que se utilicen en las 
obras, 
El .. Boletin Oficial. de la provincia 
instwta la con vocatoria, pliego de condi-
cioues y modelos (1 ~ proposición. .. -
La Hermandad de 1& Agonía celebra-
rá mañana á. las diez y media solemnísi-
ma función en la iglesia de hu Escuelas 
Pías. en que predicará. el Rvdo. P. Nica-
sio Domínguez, escolapio. La función 
de la tarde será. á. las tres y media, sien-
do orador el R. P. Juan Alijalde, e:!co-
lapio. -.. 
Ha fallecido la humilde religiosa. Sor 
lliclI.ela Rosch del con vento de Sa.nta 
Clara de esta. ciudad. Ha muerto á los 
32 años de edad, recibiendo con gran re-
signación cristiana los Santos Sacra-
mentos. Era na.tural de Cervera, de pia-
dosa y cristiana familia.. 
Rt>ciba li), Rvda. Comunidad y la apre-
ciabl~ familia de la finada nuestro since-
ro pésame. 
• • • 
FU03' realmente notable la velada lite-
rario-musical que tuvo lugar el día de 
Reyes en el Círculo, carlista de la Corte 
bajo la presidencia del ilustre Delegado 
accidental D. Matías Rarrio y Mier. 
Pronunciaron en ella elocuentísimos 
discursos un ilustradísimo sacerdote, que 
fué muy justamente aplaudido; el diputa-
do por Tudela D. M. Irigaray, que con su 
notabilísimo discurso en que hizo acabado 
proceso del sistema parlamentario, elec-
trizó á. la concurrencia; el Sr. Sanz, di-
putado por Pamplona, que relató pinto-
resca:nente su viaje á Venecia., describió 
oon vi veza de colorido las bellezas artís-
ticas y los recuerdos históricos de las po-
blaciones que vhlitó y refirió su encanta· 
dora estancia en el palacio Loredán, po-
niendo muy en relieve las brillantes cua-
lidades de todos sus moradores y en co-
nocimiento del auditorio la vida que allí 
habían hecho Jos representantes de nues-
tras minoría.s, ocupándose en todos los 
asuntos que interesan á Espana y en las 
soluciones de todos los problemas de ac-
tualidad; este discurso mereció tam biéll 
grandes aplausos y entusia.stas felicita-
ciones de los concurrentes. 
Terminó el acto con un brillante resu-
men del doctísimo Sr. Barrio y l\fier , en 
el que hizo detenido examen de la ac tual 
situación de España, probó que los par-
tidos liberales habían puesto á la patria 
en tan crítico estado y afirmó que ningu-
no de dichos partidos, ni los republica-
nos, tienen soluciones tan prácticas y 
concretas como las puede ofrecer el par-
tido carlista para resolver los problemas 
pelldientes,y conclllyó su elocuente resu-
men manifestando que el partido carlista 
que en otro tiempo había sido considera-
do como una amenaza, es hoy una espe-
ranza y una necesidad para el bien de 
Espalia. Este discurso fué asimismo ca-
lllrosamenü, aplaudido. 
En esa. lueidísima velada reinó muchí-
simo entusiasmo y se ejecutaron en los 
intermedios C011 afinación y maestría. es-
cogidas compos~ciones, entre ellas varios 
zortzicos , al piano y armoniurn. .-. 
Nada menos que siete periódicos' de la 
Corte fueron denunciados en pocas horas 
por tratar de cierta. cuestión que, al pa-
:-e':er, re vi¡¡ I'c IUf; cara '1 t'res 01 f' i 11 t angi-
hle e1\ !ItS presellt escir 'ulI "t.ttlll'ias egún 
el 'ri t.eri o gnhfl rll n, mt'lItal. npbnr ele ha-
berse ocupad o f:'1l ella y l"' lI tHnl a Ó ma-
yor amplitud qn') ,ahora , días atl'fí:, ,casi 
,toda la pren~& prióqica. 
De todas ver,as tleplornHl os e\ ¡lf' T' call(:e 
de los periódicos Pí!l"Sf'guidos y soflalarla-
mellte de uuestro 'Jueri líail110 c:o lf'ga (,E l 
Correo Español» , que uenullciado cin co 
veces estos días parece ser blau c:o pl '>di-
lecto de las irl\s mini:lteriales. -
Cuba y Filipinas 
La pacificación oficial de la pro\'ill ci¡¡ de 
Pinar del !lío comullicada por el gP.IIHi.1 
'Veyler al Gobierno, es la Ilota cllllllinan-
te de la ~('mana. 
y t'sa salisracloria nueVa á una en" la 
;Jronta salida á operaciones de dicho gene 
fal para conseguir igual rt'sultildo ('Ir la~ 
de la Haballa y Matanza~ , han producido 
en muchos, y -¡obre todo (\ 11 los elcnlPnlo¡; 
ministeriilles, grandes optimi~mos y I'~ile­
ranzas act'fca de la ~ampaña de Cuha, 
¡Uios quiera Sil confirmen tales optimis-
mos y esperanzas! 
El abastecimiento del Cauto ha pndi,fu 
realizarse llegando relizmente el cunvoy, 
~I general Weyler ha heeho In~ ~i­
guientes nombramit'ntos: El general Lo-
¡!O para el cargo de gobel'nador de la di- • 
.... i~ión del Norte de Pi nar del nío ; e I ge-
neral Uosch para el de la provincia y pla-
za de la Habana, y G.)mpz nuberte pa"a el 
mando de la brigada de las Tunas. 
* * * 
En Filipillas la accic)1I de Cacarong, en 
la que per~cieron más de mil in!'u .... eclos 
entre ellos (~I titulado general Eusebio y 
d"q más, y el descubrimiento de la vilsta 
llueva conspll"<lción tle Balacán, s ' 11 los 
hechlll! más importantes que pl)llr.mos con-
si~nar en esta crónica; los cuales hechos 
revelan de cOllcluventr. manera ~a activi-
dad, previsil'lll y ¡iciertll que á las operil-
cilmes militares y trabajl's de pacilicación 
tlel Archipiélag" imprime el peritísimo 
general Polavleja. 
Santoral y cultos 
Ueml.lrt0 .0 -San Nicanor, docto r, 
La misa de alba en el altar de la Sa~rad:.¡ 
Familia de la Santa Catedral :í las cinco. En la 
misma iglesia á las 7, 8, 9 Y tI misas oe hora 
en los altares ~1ayor, 5 :\1110 Cristo de: 1\,<; ,\li-
lagros y Sagrada ·Familia re~pectiV:tmellt ' 
Todos los dí,s festivos sale de Sal! B:lr!ol u -
mé el Rosario de la QU1'OY<l. cantándo~e por 
J:¡s call('s de !a población, .v aseguida IlIi ;a 
rezada en el altar de Ntra. Sra. (iel Pil¡¡r, 
La archicofraJía de Hijas de :vlarí .. cell-br:¡ 
los cultos de mes: por la martañ .. á las 0 .: 110 
misa de Comunión ~eneral, y los ejerc: ichs 
dt! la tarde á la~ cuatro, con sermón. 
Hora Santa ell la Iglesia del Inmac uhd", 
Cor;¡zón de María:í las trt!s y medi o 
Hora santa en la Casa de Amparo d e 4 á ., 
de la tarde. 
'~uDe ••• - San Atanasio, ror. 
~Iarte ••• - San Benit<" abad. 
~llép"ole. 13- S. Gumersindo, 
"ue~'., •• " - San Hilarío , ob , 
"t'lero.,. '1&- San P"bJo primer e rmit. 
Sábado 1.- San ,\brceJo, papa y mr . 
En el Inmaculado CorazólI de ~Iaría á las 
siete, mi sa de los arc.hicofrades. 
Gran competelleia en esfflia8 
RAMÓN MIRANDA (el esterero) 
PLAZA DEL MERCADO , uOlO. 
Para tOllo8 toca jT es 1Ior:1. Ja de qne 
se venda la estera barata. Todo el mun-
do puede esterar. No hay (Juien cOTlllJil'a 
á esta casa. 
Precios de las esteras, colocadas en 
las habit.aciones: 
Estera sencilla de colores á ptas, 0'40 vara 
Estera doble • á lO 0'4ó » 
Estera doble blanca á. O'i',u .. 
Cordoncillo esparto á" (¡: ¡ i) )' 
Pita. de 1. a á » \.·)18:", » 
Bata via superior á ~ ] ' ] U » 
Se reciben encargos para fuera de la I(ws liclad , 
B ,~ RBASTRO: - T mprentarle J e~i¡8C;:;;'rlll;;.--
, 
!LA CRUZ DE 'SbJ3ttARBE - 1 liI: ' tI , • 
S ECCCIÚN DE 'ANUNC'IOS 
". I JI ' ';1 f f 
I /; , IP I ' ' " 
DOLOR-REUlYIATICO-·---- - -· --·----t~AeA TALARA"'" 
Diez años de exprri encia nng permilen asegurar que su curación C ... p.iiha .e IIf'1~uro. eonira locendlo •• , prl .. a IIJ.. " 
ns infaJihle con el liSO del Bálsamo anti-reumático de Castellví. Nu- Domlellln eoelal en H~HC~LOlWa. 
merosos testimonios de Sres. Médicos V enfermo¡;; confirman su bon- Hs !a Compai'lía más genuinamente española y la 'más antigua entre éstafi' CoavieDe 
con prontitud los siniestros y 11s paga inmediatamente Tien'e prlm ••••••••••• 1. 
dad y sorprendentrs efectos en toda clase de manifestaciones reu- <:as que ninguna otra, á no haberlas rebajado estas allí donde opera LA CATALA·.A. 
. . Todos deben asegurar porque el fuego es un enemigo oculto que viene cuand. m .. O! 
matlcas. se le espera, pero ninguno debe hacerlo sin antes vers~ Ó ,consultar con el , ' 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España Comisionano pral. de la misma en esta provincia y. primer repref'eotante, , 
Ve ll.ta al por mayo/' par:il Al'agón:' Sres. Hios hel'/lwnos, Farmacia, Coso-ZAHAGOZA. 
Al por Inenor en AI'agóll, en las siguientes farlllacias : UAIIBASTRO, CAST~LLVI,­
Benaban'e, Pin iéll. - lloltaila, Canalda,.--G/'ri lls, Rosell.-Hllesca, L. CllrrJO. -- Jaca, 
Garcia.-Mnnr.6n, Casas .-Tamarile, Bañcres, y en I:ils prineipales del resto cie ~:s­
p:ilña. 
BANCO VITALICIO DE C\T~LllN~ 
CO~IPAÑíA GENERAL DE SEGUROS SORRE LA VJDA A PRI~IA FIJA 
llomici/i.o iloci,al, ANCHA 6i, UAIlCELONA 
CAPITAL O .. GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
tapitales asegurados hasln 3) Ilie iembre ,) 8!l5 Ptas, 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~,n todas las provincias tiene esta Compaflíll espaflnla cit-legaciones y personal 
para fomentar el seguro sobre ¡a vida que tan útil es á 11I~ familias. 
Oelegado en la provincia- de IJUESCA, DON GENARO PRADELS. 
Sub-delegados en e! partidn de BAIWASTlW, SEÑO~ES W. JOAOUL1 PUIG 
'1 HERMANO . 
C.A.LZ.A,I )0 
Se ha l'ecibieJo un gran surticlo par'a la presente temporada, ne 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm. 1, 
BARBASTRO 
D. PASCUAL A'GUSrfN. 
. La Seo, 4, '2.0 - Barbastro. 
• • • ~ . • , 1 r ..... ' . • , . . 
CENTRO FUNERARIO '. w l 
'. 
Gran depó.lto de eaJa. nloriuor' •• al por maraí' T meD •• ' . ' 1 
de TOMÁS LATORRE 
E~te Centro ~e eucarga Je amortajar y correr grali~ la~ dili¡rellci:J~ rro(lia~ de entierro~. l. el N ' · 
encuentran III~ cajas Illá~ harala~, má~ ~ólida~ y que más re~i!lten 4 111 hUllledad, no tenien4. riVlI ,. 
¡,aralllra y buen g\l"to, por lo '1116, y á lin dI! no "alir engañados, alJle~ de har.er aju.ste ,c •• 11111 •• , 
otro e!ltahledmielllo hay que visitar el varÍlulisimo ~lIrtido q,ue.en ,ciljas de acero, hitrra ,alvl.i .... 
y madera, ,y la magnífica !lerie de adorno" de t(l"a~ chi"e,¡ de:ltle los más lujosos hasta 10!l 4, 'u •• 
~ellcillez, ex i .. ten á di<:posición .le nlle~trll nllmerosa clientela y al ' púlllico en general. Ta.bl'. M" 
encargan hípidac mortnoria!l ,Iesde la .. más l'lPllcillas hasta la'l de más lujo, para lo 1:011 ,UeDI ,..llc"-
nes COII los Jlrmcipallll'l marmnli>\ta~ .Ie !\latlriJ, O,lrcelona y Zaraglll3. Cuantos encar"oi se rtoiMo , 
tle la ciudod 6 de ru~ra, tI8 sirvan con prontitud, esmero yeconomia. , , 
, ' 
¡NO ~~(~UlVOClRSE! - Argens(lla, 5, - BARBASTRO 
E!lte Estahlecimienlo no llene agenle", 
1 ' ~ 
D l 's ,p 'ON 1 B:L'E , , 
" 
"LA PUDTlllARIAEC01\TÓllICA .. 
e ... l . ' 
establecida en la ;gall. '~etR~Qlero, ca~a nueva, 'frente al pa~o 'de Serr~te, á .car8cfde ' 
SIN COMPETEN.tiIA 
Cirilo Valdovinos--Bar ~astro 
SIN COIPBTBNCIA . En es!!' acreditado' establedmumtu h .. \I :uán el público barbastrense y todos los vecino! 
'AZULEJO BLANCO DE VALENCIA de lu~ pu~bll)s ~omarcallos, un gra~ldioso y v~r.iado tiepósilo tJl\ C~ja.& mortuorias- de !oda~ 
,) . clases y Ihml'nSIOnes, en aCN/) y hIerro galvaOlzddu., de las prinClpales ,casas de Esilana, y 
LÁPIDAS MORTUORIAS XU PElUDa de madera, cUlI!'OIrllídas en Ihcho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-, 
de mármol negro, letra grabada j' dorada" de 
la medida del nicho, desde 20 ¡;tas. adelante' 
A 67 REALES EL CIENTO gorías concernientes á este ramo, todo á precios muy eCllllómiclJs, 
Independencia, &, ~1.r.Dole., 
IOflependencia, 5, Mármoles, Todos cuantos encargos se confíen, ya en 1:1 ciudad, comll,t.!e IlI8 pueblos, serán atendi" 
dos sin demora al punto ó sitio donde se indique. 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-Para 108 pedidos dirigirse á Cirilu Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Representante en Rarbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hepl'elHJniaate en ....... tr.~ y á los señ"res Justo Pu~· ol, calle de Moozon, y Miguel Castillón (a~ Veleta, Plaza de l. 
MARIANO LACAMBRA Candelaria. 
(lR.AN FONDA NA~IONAL 
DI 1i!R~1110 !l&U~tll 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones amup.bladas para Sres Sltcel'dotes, f,ltllilius y pel'8onas dlstinguidalJ, 
El precio es de cuatru pesetas dial'ias; y pasando de 15 dias á precios convencionales. 
Tambien hallarán platos esquisitos á rllciones á pl'ecios económicos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domiciliu, dentro y fuera de 1:.. población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
Las vísperas eJe fiesta estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
, 
D 1 S PO ti lB LE 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGU 
~~n::f"'I:I":1i 
~srrABLE(~[[)A I)E~'INIT.lVAM}=NrfE .EN B ' 1.° 1).E JUNIO DE l872~ 
Esta Sociedad que cuental" .~~~~.~r-r.n un canital res~ 
ponsable 'de :I..:l.58.80C' ~bre 220 edificios 
asegurados dentro del polígono de nuestra ciudad, con más la exist~ncia en Caja, cré 
la indemnización rJe los siniestros por efectos muebles yedWcios. 
Sus primas no son cnmparables con las de cualquiera compañía, pues son excesi 
Bomberos, que pondrá al ~ervicio de .sus astgurados al punto de declararse un i 
mo ésta los convenga con If,ás pronlilud, y los paga inmf'diatamenle ó los repara po 
y demás efectos existentes en· el Parque, ' asegura 
__ ..:......--.-,,:-:-/~ COII un bien ir¡~ll'uído y uniformado Cuerpo de 
_.;:.....<..;-.,~rr. .~>'O-i-:c~-----C:,. hir los siniestros, no hay ninguna Sociedad que co • . 
ilflí::¡t~~\. ... _"'I~"--",\ · · ., perjudi cado. . , 
',OJO BARBASTRENSES! Ftei _\L=' .~I : :-i ('conúlIliea y ·c(;n'veni' :lIte ¡¡ "nu'l 's'(ro's i.n-
~I~'- ~~~t\ al, y no a~egul'éis VU(~slt·uS edifici,os sin an-, 
~ e s consultar con los encargado~ de la tal Sociedad, en su domicilio calle t ~ ~~~-;~ , . 
" 
